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L'article de recerca d'aquest trimestre esta dedicat al parlar d'Alcolver. La 
llengua, a niés de ser un mitja de comunicació entre les persones, 6s un element 
d'identificació dels pobles; ens permet veure'n les sernblances i les diferencies 
que trobein en un iilateix tet~itori. El parlar d'Alcover s'inscriu en el subdialecte 
tarragoní, tot i que presenta alguns trets autbctons que difereixen de les solucions 
dels pobles veins. 
La Laura Poblei i Estivill i la Rosa M. Sanromi i Barberi, totes dues 
llicenciades en Filologia Catalana, analitzen les solucions propies de la parla de la 
nostra vila. En aquesl ti-eball, doncs, hi trobein un estudi dels elements Lingüístics 
que defineixen la vila d'Alcover. 
El parlar d'Alcover 
El parlar d'Alcover s'inscriu en el tarragoní, un dels subdialectes del catala 
sud-oriental que es parla a gairehé tot el Cainp deTarragona i part de la Conca de 
Barberi. 6s  un conjunt de parlars que, tot i la seva base oriental, presenta iriolts 
txets occidentals, sobretot Iexics i foii&tics, ja que la frontera divisbria entre ainb- 
dós blocs dialectals passa per aqiiesta &a. La parla del Carnp s'ha relacioi~at 
taiilbe ainb els parlars balears, cosa que fa suposar la intervencid de repobladors 
procedents d'aquesta zona en la coiiquesta de les Illes el segle XIII. 
Tot i la clara pertinenca d' Alcover dins de l'hiilbit del tarragoní, cal desta- 
car diverses característiques que tot seguit analitza?ein, sohretot fon&tiqries, que 
difereixen dels pobles que l'envolten i que perineten parlar d'un illot lingüístic. 
Acontinnacib analitzareiil les característiques del parlar d' Alcover, tot des- 
lacant-ne els aspectes que el caracteritwn coi11 una parla particular. Abans que 
res, hein de precisar que sovint utilitzareiri els signes de l'alfabet fon&tic interna- 
cional (AFI). Ai'annex hi hauna liista dels signes que apai~ixen en aquest article, 
ainb exeiiiples. 
Mapa del Camp de Tmagona 
La fonetica del parlar d' Alcover 6s basica~uent oriental, cotn en lot el tarra- 
goní.'És en aquest hnlhit, perb, on trobeill els treis i116s sinylars d'aquesva parla. 
En relació al vocalisine tbnic, la A etimolbgica inant6 el timbre originasi, 
coi11 els parlars del bloc occidental, en les ioriiies rizotbniques 4 s  a dir, aamb 
l'arrel tbnica- de verbs con1 ja~1i.e (IACERE, llrrncn <:';LANCEAT, xcLi.rn, en lloc 
de ject, llenca i xo.1.n , que s6n les solucions habituals a la rest.a del bloc oriental. 
En tot el  tarragoní hi ha diversitat de solucions, segons les parüules i les localitats. 
Aq~iest manteniment de la Aetimolbgica Ilatina no el trobem, perb, en tants 
casos coin en l'occidental. Així, les foriiies del verb ti.eure<TltAHERE, tenen el 
resultat de la vocal palatal seniiobeaa [e], a diferencia del resultat occidental en 
/a/ de tr(rctre. Tainhé teniin una [él a niixer<NASCERE i a IletcLACTE, perb en 
aquests casos la transforinació és deguda a un giup de iod que segueix aquest so. 
La 1 breu i la E liarga tbniques llatines evolucioneii en liatí vulgar en [él. 
Aquest so encwa es iilanté en tot l'oceidental i I'alg~~eres. Al bloc oiiental, a 
l'edat i~iitjaiia, aquest so esdevé [él. Actualinent es conserva així a bona paiz de 
les Balears, inentre que a la resta dels parlars orientals s'ha obetz en [e]. Així, 
doncs, tenim [e] en els parlars orientals -tret de les Balears que presenten [al- i 
de [e] en els occidentals. Alguns exeniples d'aquest tipus de inots s6n/)em, pctl.et, 
peso1 i cebrc. El resultat del tanagoní general coincideix en la inajoria dels casos 
ainb l'oriental, perb no seinpre, ja que tainbe hi lia alguns inots d'aquest tipus que 
es proiiuncien a n ~ b  [é:l. És el cas de ser'se, ti.etze i setze, per exemple. En altres 
casos, trobern solucions diferents segons els pohles, depenent de si es troben 1116s 
prbxiiils a la banda occiciental o a l'oriental de la coinarca. Per exemple, en les 
formes del demostratiu aqrtest o del suhstantiu bistia . 
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El cas d' Alcover, perb, és especial, ja.que s'acosta a les forines occideiitals 
en [él enn~o t s  com orellr, ovelln, pnrell, iuvell, estrznli coneix, pnteix, buteig, 
nrcrreig, reme; o Mirein. Ainb aquests mots poden1 veure coin el parlar d'Alcover 
presenta lasolució [él eii els grups -eig, -eix-, -e[ij], -ell-, -eny- i -ei-. El tret comú 
a tots aquests casos és la presencia d'un gi-up de iod que explica la proiiíincia de 
[él, inés palatal que [e]. Aquest 6s un dels fenbinens que nies caracteritzen els 
alcoverencs i que mcilment detecten els parlants d'altres pobles veins. 
Un cas diferent, procedent de 1 breu, 6s el deinostratiu aquest. Bona part 
dels pobles del Cariip pronuncien les formes d'aquest demostratin aiiih [é], inen- 
Lre que a Alcover es pron~incia aii~h [E]. En aquest cas la solució alcovereiica 
s'acosla niés a la resta del bloc oriental. 
La E breu tbnica llatina en llatí vulgar presenta la solució [c], que es tanca 
en [e] en la niajoria de parlars catalans. El parlar d'Alcover segueix la tbnica 
general. Per exemple, tei7xps <TEMPUS i vell<VETULU. 
Pel que fa al vessant velar, la O bren llatina té coiit a res~iltat en ilatí v~ilgar 
131, que es iiianté en tarragoní. En el cas d'Alcover, perb, trobeiti seinpre [o] en e1 
gixip -ou-,ja que el priilier so s'assiinila al segon. Aquest fet distingeix Alcover de 
la resta dels parlars del Camp, Per exeiiiple, 1110s~ <PLOVET, inoir MOVET, bou 
<BOVE, ou <OVU i riijorls <DIE IOVIS. Aquest knoiiien s'estén a tots els casos 
en qiit? trobein el difiong -o[!-, que s6n iiiolt noinbrosos i, juiitaiiieiit aiiib les [e] 
que he111 coiiientat aiiteriornient, periiiet identificar rhpidaiilent uii parlant 
d'Alcover. Cal tenir en compte que aixb passa en inots tan Iiabituals coiii pivn, 
j~loz~, oon, Scrlocr, d(jou.r; etc. 
La O llarga i la U bre~i tbniques llatines tenen coiii a resultat [o] en rtlots 
conipor <PAVORE. En aquest inot troherit res~iltats diferents segons les pohlaci- 
ons en el iilateix Caiiip de Tarragoiia. 
Els gr~ips /kwál i /gwá/ que trobeiii en iiiots coiii qiiatre, cin,yuanto, guaita 
i yimn es iliaiitenen sempre en posició tbnica, a diferencia d'altres parlars orien- 
tals, que els redueixen. En aqiiest resultat, doncs, el tarragoní difereix del bloc 
oriental i s'acosta a l'occidental. 
En definitiva, el vocalisn~e tbnic, tant en el vessant palatal coiti en el veiür, 
presenta solucions pecnliars, ja que en casos eii que en la resta dels parlars tarra- 
gonins es pronuncia [E] i [3], a Alcover es pronuncia [e] i [o], fet que ens permet 
caracteritzar questa vila con1 una illa lingüística. 
La /a/ i la /el en posició htoiia neutralitzen seinpre, tal com passa a tots els 
parlars orientals. Aquest feiiomen es va iniciar en la posició pretbnica al voltant 
del segle XIII i iiies tard es va estendre a totes les posicions. Els exeiiiples s6ii 
rtiolt nomhrosos: cridernerri [kadar'nera], pataca [pa'taka], etc. 
Dins del tarragoní trobeni que, en algunes localitats, la /a/ i la /e/ atones en 
posició final absolutaes pmiiuncien [E] en Uoc de [a] con1 les altres Atones. Aquest 
fenomen forina part d'una isoglossa discontíiiiia i 6s compartit aiiib diversos 
parlars occidentals. AAlcover aclualiiient es pronuncia [a], tot i que alguns par- 
Iants molt grans fan [e] en algun eas esporadic. En poblacions inolt properes coiii 
la Selva del Camp o Reus es pronuncia [c] habitualiiient. Segons alguns tesrjino- 
nis, a Alcovel; antigainent, es pronunciava serripre [e]. 
Segons R. Violant (1) "aMontblanc i a Aicover, com a Vinyols, etc. ja s'ou 
bastant la a teriiiiiial convertida en e: Mnrie per Maria;finestre per finestra; porte 
per poita ..." 
Daniel Recasens (2), testinloni 1116s actual, afirilia que a Alcover actu:il- 
riient doniiiia 1ü pronúncia de vocal neutra, 
Seiiihla que la pronúncia en [c] al Cariip gaudeix de poc prestigi i es troha 
en regressió, substituida per [a]. 
La /o/ en posiciú Atona, tant en posició preibnica coití posttbnica, ne~itralit- 
za en [u]. Semhla que aquest fenoiilen es va produir de foilila sisteinhtica a fiiial 
del segle XV o a principi del XVT. És comú a tot el bloc oriental, excepte a la 
practica totaiitat de Mallorca. 
Hi Iia 11ioIts exemp1es.de neutralitzücions en el vessünl velar, igual que en el 
palatal. Tots dos tipus de neutralitzacioiis permeten distingir iiiolt rhpidaiiieiit un 
parlant oriental d'un occidental, ja que es manifesten en q~ialsevol enunciat, per 
hreu que sigui. Les neutralitzacions de /a/ i /el en [a] i la de /o/ en [u] en posició 
Atona s6n els dos trets pilncipals que s'lian utilitzat des de Milh i Fontanals per 
establir el líiiiit entre els dos grans blocs dialectals del catala: l'oriental i l'occi- 
dental (vegeu MAPA 1). 
Quant a la /o/ htona en posició inicial, rroheiiiun tret que allunya el tarrago- 
ní de la resta dels parlars orientals i i'aproxima als occidentals. Es lracta de la 
diitongació en [aw]. Per exeinple, oliivi [aw'liba], 0rel1(~ [aw'reña], etc. Aquest 
fet es troha cn regressib, a causa del poc prestigi i de la pressió de la llengua 
estaiidard. Per aixb, sohretot les generacions inés joves, tendeixen a la pronúncia 
en [u]. En alg~ins casos iiii ii~ateix parlant vacil.la entre la proiiúncia veriiacular en 
[aw] i l7estAndai-d en [u]. 
El tractainent dels gr~ips Aions ikwal i Igwal presenta diverses solucions en 
fuiicib de la posicid que ocupen dins del 111ot. En posició posttbnica, sempre es 
conserven, coin pode111 veure en mots com Pnsqira ['paskwa], nigun ['ajgwa], 
llengcrcc. [ 'ñengwa] i egun ['egwa]. En posició preibnica, en canvi, lii lia diver- 
sitat de sol~icions. A quurrintu., per exemple, iiionofionga en [LI] i es pronuncia 
[ku ' ran ta l .  A quoresmcc, en general, es inanté tot el  grup i es pronuncia 
[kwa'rezrna], tot i que algun inforinant pronuncia [ku'rezma]. 
La /a/ i la /e/ pretbniques en contacie aiiih la líquida hategant callen en 
molts casos, pero a vegades es iiianteiien. Alguiis exeiiiples de perdua scíii: vec.mnr 
[bar'rna], trortjn ['tr3rj3a],,fi.istec [fres'takl, cc.trb<rs.só [kraba'so], s16fi.eig 
[sa'fretJ] i rq~ricci. [apri'a]. En altres casos, coiii e.s~(er~(i.b~it [askara'bat], cae,a- 
gol [ka ra ' g~ l ]  i beren«i. [bara'na], no es fa aquesta reducció. Bitis de I'aii~bit 
del tarragoiií hi trohem molla variació, segons la població. A la zona inés orienial 
del Cainp les elisions són 1116s abundants que a la zona 1x6s occidental. 
Un altre cas de caiguda de pretbnica 6s el de l'af'eresi de la iiiedial ohesta 
/a/ en posició inicial, És el cas d'rrvellawn [ba'ñana], hnguessis ['gesis], onirirs 
[ni'rasj, nneni ['ncrn] o nixecrr't ['tJekat], njiipir [d3u4pi], njczwtnr [d3un1ta] o 
bocur [bu'ka]. Semhla que aquest fenonien s'origina per fonetica siiilActica. El 
contacte de mots coi11 aquests amb un d'acahat en vocal provoca l'elisió de la 
vocal inicial d'aquesrs, cosa que origina la confusió de la segiiieutació del inot. 
Així, per exemple, a partir de seqiiencies coi11 un,n «vellan.cr, pronunciat 
['unaba'ñana], 6s fhcil segiiientas els ~iiots con1 una velkcr.>rci en lloc de i~t lcr .  rriie- 
llnnrt. 
1.2. Consonantisme 
Unü de les característiques que s'atsibueixen al tarragoiií, i que coincideix 
amb el balear i bona part del valencih, 6s el iiianteniiiieni de I'oposició fonolhgica 
entre lb/ i /vi. La pronúncia labiodental de /VI, de k t ,  prhclicaiiieiit ja ha desapare- 
g ~ i t  d'Aicover, i noinés es pot sentir en algun parlant iiiolt vell. 
Eii la 11ia.joria de les localitats del Cainp de Tarragona aqnesta distinció 
també s'ha perd~it o 6s a punt de perdre's. En alguns pobles, perh, 6s encara psou 
viva, sobretot entre la gen1 gran. En aquesl sentir, els alcoverencs reconeixen la 
pronúncia de lvl entre la gent de la població veina de Valls. D'aquí prové l'ex- 
pressió "[vjí [vjo de [vjalls". 
Segons Recasens (3) a Alcover, tant la priinesa generació (persones de 1116s 
de 60 anys) coiii la segona (persoiies d'eiitre 40 i 60 anys) preseiiiaveri un ús 
inhxiiii de la lvl. Ile fet, aquestes dades es vaii p~iblicar el 1985 i probahleinerit la 
recollida 6s anterior. Actualnient, pesh, noinés en trobem casos en alg~iii paslaiit 
de la priiiiera genes>ició. 
El feiionlen de la vocalització de 111 en [wj seguida de coiisonant 6s forra 
generalitzüda en el tarragoní, i en el pal-lar d'Alcover taiiibé es dóna. Pes exeiii- 
ple, trobeni cruhergívricr per ci/ber.gínirr, n i ~ b e i ~ o c  per (rlbei-coc, pcri.q)(r.r per pnl- 
pcr , cri.~f(,bregct. per ct(fdúr.ega, crstborcn per nlbrrrcci. i escar~,f(tr per esccdfcrr . 
Aqnesta vocalització es produeix a causa de la pronúncia velaritzada de les 
lll catalanes, inés :notable quantraven sfi.laha, coin eii els exeinplesque liem 
esmentat. 
Les prepalatals fricatives sorda 111 i sonora 131, eii posició inicial i 
postcoiiso~ihntica es pronuiicicii africades, [ t j ]  i [d3j. Aquest fenoiilen es d6na eii 
tot el tarragoní i acosta acjuesi s~ibdialecie al bloc occidental. Així, trobein iiiots 
com [t/]yfii i; [tJJnnrcir; pctn[tJ/cr, cnr.[tj]ofcl, [d3Jegowt, [dljJer-iird, rnerr f d3Jcr.r 
i cfi~ci17.en [d3]e . 
Eii posició intervocalica, les mateixes 111 i 131 -111 tanlb6 en posició fiiial- 
segreguen iod, és a dir, es reforcen aiiib 121 sei~iivocal Cjl. Aixb passa eii tot el 
tamagoní, així coi11 e11 la ~najor part del bloc occideiital. Pcs aixb es pronuncia ea 
[j/]cr, csifjfln, úofj3]o i pnsse[j3]ni.. Aquesta pronúncia difereix de la que trobein 
a la resta dels parlars orienials, que fan co [Jlri, crc [flri, bo[ 3]ci i posse( 31ar 
El gtup Gnl, seguit de vocal, palatalitza en m]. Aquesía soliició és caracte- 
rística del tarragoní, així com d'algiins parlars occidentals. Per exeinple, es pro- 
nuncia cunyrr per crcincr, fen)~n per feirrrc, sanfLln)ja per sanftrina o becci.ri.)~n per 
Decaivlrr.. . 
La iodització 6s un fenomen scgons el qual els giups Ilatins C'L, G'Li  LY 
tenen el resultat de [ j ] semivocal o semiconsonant i no pas de [ A]. Aquest és un 
tret característic de bona part del calala central i del balear. El tarragoní, en aquest 
cas, s'acosta a I'occidental, ja que té coin a resultat [h]. Tot i així, podeiii trobar 
alguna resta de iodització, per exeinple rrsso1eici.t [asula'jat] o Ilerrticr. 
Pel que fa a la Ir1 de l'infinitiii, no es proniincia mai, ni sola ni en combina- 
ci6 ainb pronoins fehles. Així, per casti:ni.-los es pronuncia casiigd'ls; agc(.frir- 
nze, rrgc!fi'nz; querlrrrlte, qr.redd% 
2. Morfologia 
2.1. Morfologia nominal 
L'article definit masculí presenta les forincs autbctones lo i los -pronunci- 
- acles [lu] i [l~rs]-, comiines a tot el tarragoní i la practica tocaliiat del iiord-occi- 
dental, tot i que actualineiit conviu arnb el i els, foriiies en expansió a cansa de la 
dillisi6 de la llengua estandard. Així com entre les geileracioris inés graiis és habi- 
tual I'ús de les formes clAssiq~ies lo i los, cada cop inés es van imposant el i els , 
sobretot, entre els joves. 
Un altre dels fenbiilens que caracteritzen Alcover al costat dels pobles ve- 
ins és l'ahsencia de l'article definit davant dels antropbniirrs inasculins que co- 
inencen per consonant, per exemple: He parlut anzb Jor.rli. Aquest aiticle, perb, 
s'utilitza davarit dels antropbniins iuasculiils que cornenceii per vocal, així tro- 
beiil: He vist l'lgr~asi. Els aiitropbnims femenins no presenten aquest fenoinen i 
I'article definit s'utilitza seiiipre. 
Pel que la als deiiiostratius Irobeni, en el primer nivel1 de proxiinitat; les 
formes nqitest i ciq~teix, que s'utilitzen acrualinent amb el mateix valor. Es pro- 
nuncien [a'ket] i [a'kejj]. Pel que fa a les foriiies Ieiuenines, nqlrestn es pronun- 
cia [a'keta], ainb elisió de la /si per analogia aiiib el inascillí. 
Tot i que sovint es pronuncia [é] a Alcover en casos en que en altres pobla- 
cions properes es pronuncia [E], en el cas del deinostratiu nyuest és al revés: a 
Alcover es pronuncia amb [E], inentre que en altres localilats veines la realització 
6s [a. En aquest aspecte, el parlar d'Alcover 6s més proper al bloc oriental. 
Quant. als pronoitis personals en funció de suhjecte, a la priiuera persona 
del singular tenim ,jo , que es pronuncia [j3]. En el plural conviuen, en la priinem 
persona, les foriiies n,c~ltros i nrrntr.os, nientre que en la segona persona teniin 
valtras. Ala forma nnritros hi trobe~il una assititilaci6 de la líquida perla nasal. 
El ptonom personal en funció d'ohiecte 6s se, per a la prii~iera i la segona 
persona del plural. Per exeiitple: A ntiltros se vrin..fer. 'nnr n y l e g n  'vel1nrie.v o 
krltras se penseic yite no I.fi I ILILII .~~~ cl'crnnr: 
Els pronoii~s personals en funció d'objecte seiilpre es fan servir en forma 
plena. Per exeiiiple: MeJ¿r. mal ln canzik o Te iicri vectre cte.? clel 11cllcó. Darrere d'un 
rriot acabaten vocal, la vocal del pronoin s'elideix en alguns casos, perb no seiit- 
pse. Per exemple, podein sentir A ntrltros tc1t7~bé se volevi vertr.e o A rr.rr1trv.s tanzbé's 
i d e n  i~ertr.e. Quan apareixen darrere del verh, si aquest acaba en vocal seiiipre es 
fa l'elisió, Sins i tot darrere dels infinitius, ja que la -r d'aquesis no es proiiu~icia 
(vege~i-ne xeiuples a "Coiisonantisnte"). 
Pel que fa als possessiiis, prcdoiitiiien les foriiies nleiicr, teiicr i seval que 
conviiien amb rrzeltrt, teucr i serrn en els parlants inés grans. 
Les foriiies Atones dels possessi~is s'utilitzen nomes en les retaciotis de pa- 
reiitiu, con1 ma milre o sorr11ore. Molt sovint el possessiu no coiiicideix eii genere 
aiiib el s~ihstantiii que precedeix. Per exeiitple, 6s niolt hahitual sentir nrcr gerriX2,, 
tcr tiet, sor& cosifin.. Aixb vol dir que aquesies foriites Iian perdut una inibrritaci6 
seri~Antica, la de genere, queja ve indicat pel norit. 
Els plirrals en -ns de parairles cont h6nzer1.x jóims o ~.irverrs, que provenen 
de mots esdiSiixols Ilatins, s6n f « r p  vilis a Alcover, igual que en la resta dels 
parlars del Caiitp de Tarragona. En alguns casos, com mnrges i ter?rzes, s'lia per- 
dut el pllrral etimolbgic i iioinés s'hi afegeix una -s. Cal dit; de rota inariera, que 
els plurals cn -ns es troben en retrocés; cada cop ~nés, sobretot. la gent més jove, 
ntilitza els pllirals komcs, joves i 1.rrve.s . 
2.2. Morlblogia verbal 
Pel que fa a l'inl-initiu, sóii habit~rals les brines tiri(1i.e i i~intlre, qtie coexis- 
reixen aiilh tenir i i~enir.. En el cas de volrlre; iloldre i ccrl>r.e, aquesies s6n les 
formes que s'utilitzen exclusivaiiient. Taiiihé podan esirtentar el cas de cnlgi.~er, 
que 6s 1a fooriita iitQ heqüeni, tot i que tanipoc no és estrany crfldre. 
El iiioriema de la psiinera persona del present d'indicatiu és -o, pronuncirit 
[ti]. En el cas del present de subjurititi, sentpse s'utilitzen les fornies en -i-. Aqiiests 
dos trets s6n gener-als a tot el Canip de Tarragona, i coiiicideixeii aiith la sol~ici6 
de gairebé iot el bloc oriental continental. 
En el preteiit inlperlet de stihjtintiu trobeiil les foi-ines psovineiits de -ASSEM 
i -1SSEM Uatines. En verhs coiit clorr7zii. iprrtir., hi ha vacil.laci6 entre les foriites 
eliiiiolbgiq~ies -dormís- i les que presenten un increnlent velar -h/~r?zi;.i.iés. Aquesi 
fenoii~en és degrit a l'analogia anib altres verbs, coiii c1ii.i i~nldre. 
En els vehs incoatius s'afegeix l'increnient -eix-, ignal que en la totalitat 
dels parlars orieiitals -en tarragoní aiub la sernivocal [j]. A Alcovel; perh, hi ha la 
paiiicularitat que es pronuncia aiiib [él, ja que va seguida de seinivocal i conso- 
nant palatals: puteix, seri~eixes, conei* o conzl~leixen.. 
Els verbs de la segona conjugaci6ploilre, rizoi.li.e i Iteilno .presenten diierents 
evolucions pel que fa al canvi d'acceiit al pretkrit iinperfet d'indicatiu. AAlcover 
hi predoi~iinen les forines ploiiin, movin i bei~ia, tot i que Iii Iia inlOriiiaiits que 
ntilitzen o coneixenpioi<r, rr'oia i Iteicr, més pvoperes a partars occidentals. Proha- 
hlement, el fet que I'estandard reciilli les primeres fa que, sobretot les generaci- 
ons més joves, leiideixin a fer-les servir cada cop 1116s. 
La priniera persona del present d'indicatiu dels verbs ancir i,fer a Alcover 
presenta les forines vni i,foi. Pel que fa al verh veilre, la forma iiiés estesa és vec, 
tot i que també es coneix vei. Cal tenir en coiiipte que la forma vai és molt produc- 
tiva, ja que, a iiiés de forinar part del paradigina del verh crricrr, s'utilitza per a la 
primera persona del preterit periet perifrastic, en qualsevol verb. 
Finalment, pel que fa a les formes del present del verb hnver., que s'utilitza 
con1 a auxiliar del pieterit indellnt, tsobeiii les lorines iitones hcri [aj], iiiis [as], 
kn [a], Irem [am], heu [aw] i hnn [an]. Cal dir, perb, que quan forma par1 de la 
perífrasi d'ohligació es pronuncia thiiica, amh [A]. Per exeinple, hos (le venir. 
['azdaba'ni]. 
El lexic 6s un dels cainps inés difícilment sintetizables. Per aixb, hem optat 
pcr Lin giup de inots dels niolts que s'utilitzen. La llista, bbviaiiient, no 6s exhaus- 
tiva ni pretén seilho, ja que el cabal Iexic que utilitzen els pai-lants és niassa gran. 
Les paraules seleccionades s6n noiiiés una niostra de les nioltes que es podrien 
desracar perque no s6n cornunes a tot el catala. 
Aquest recull de lnots segueix un ordre allabetic i no esta distribuit per 
camps seiiihntics. Darrel-e de cada entrada, hi ha la transcripció lonetica -tal coin 
es pronuncia a Alcover- seguida de la categoria sinthctica i de l'explicacib. 
ahadia [apaldia]f: Oficina i habitatge del rector d'una església. 
abalti's [apal'tis] v. p r :  Endoriiiiscar-se, ensopir-se. 
aconhortii's [akunur'tas] v. pr: Resignar-se passivament. 
acotxii's [aku'tjasl 11. pr. Ahaixar-se, ajupir-se. 
aduir [aau'i] 14 tr: Adrecar, doiiiinar rectanient una persona o cosa 
(a)nua's [anulas] v. 1)): En sentit figurat, fer-se un rius a la gola. 
arena [a'rona],f: Substancia mineral que consisteix en grans petits proviiients 
generalment de la disgregaci6 de les roques, sorra. 
arna ['arna],f: Cios ailificial destinat a allotjar un eixain d'abelles que pemiet 
Fhciliiient I'aprofitament de la inel i de la cera que elaboren. 
asclat, asclada [as'klat], [as'klaBa] (14 Molt cansat. 
bac6 [ba'ko] nr. Porc. 
bac6, bacona [ba'ko], [ba'kona] clrlj. Persona que és bruta fisicaiiieiit « moral- 
ment. 
bajoca [baj133ka],f: Grana i lleguin tendre de la bajoquera. 
bajoquera [baj3u1kera],f: Planta enfiladissa (Phaseol~ts vi.tlg(:nr.is) d'origeii aiiie- 
rica, de llegunis i granes coiuestibles. 
bancal [baqlkal] m. Tros de terra plana conreada. 
basca ['baska] j: Angúnia, iiiareig, vbmii, en l'expressi6,f'er. brrsca. 
becada [balkaBa],f Dormida brei~. 
bitxo ['bitJu] ,f Fiziit de la planta C(11~sicur?~,frutescens, iiiolt picant, priin i allar- 
gat en fori~ia de corn, 
bres ['bros] m. Llit d'infant, al qual es pot comunicar un moviinent de balanceig, 
bressol. 
bressar [bra'sa] v. tr.. Gronxar (un iniant al bres). 
bufolla [bu1foña]J Lesi6 produida per uii aixecaiiieiit de l'epiderinis coi11 a 
conseqü6ncia d'una cremada, del liicgadís, etc. que conté iiiicialiileiit un 
Iíqtiid serós i després pot contenir sang o pus. 
botjar [bu1d3a] ndj. Inculte, no conreat. 
brossa ['br3sa],f Conjiint de iulles, biririqiiillons i altres despulles dels vegetals 
escarilpats, apilotats, etc. // Biutícia i totes les altres coses per llenyar que 
s'arrepleguen escoiiibraiit; el rebuig de la cuina, eic. 
brostar [brus'ta] v. intr.. Una planta, fer o treure noves raiiiificacions. 
calqot [ka11s3t] m. Grill d'una ceba blanca cultivat especialment per ser iile~ijüt al 
caliu, ceballot. 
carní [ka'mi] nz. Dins la idea de repetició d'una acci6 o d'un esdeveniinent, cada 
cas de coiiipliiiient d'aquesta acci6 o d'aquest esdeveniiiient, vegada. 
canalla [kainaña],f: Conjunt de criahires, criatura. 
capgrbs [:'kab'gr3s] 17z. Aiiifibi anur eil la fase del seu desenvolupaiiient e11 que 
és un aniinal aquhtic de sespiració branquial, proveit de cua i duraiit la qual 
li neixen lesquatre potes i pateix altres canvis externs i interns que el trans- 
foriiieii en adult. 
carrau [ka'rau] nz. Instiuinent de kista aiiib una llengüeta que, eii fer giravoltar 
la peca on va fixada, hat successivament les dents d'una roda dentada fixa- 
da al manec, i produeix així un seguit de sorolls secs i desagradables. Per 
extensió, persona excessivanient xerraiiieca. 
catxar [ka'tfa] v. tr. Donar (la in2) a algú. 
clau ['klau] riz. Dent punxeguda situada a cada costat de les incisives, entre la 
darera incisiva i la priiiiera molar. 
a coll mit6 [a1k3Kmi'to] loc. ndv. A coll i be. 
corcó [kur'ko] rn.. Persona insistent, porfidiosa. 
c6s ['kos] nz. Curses o altres jocs que se celebren principaliiient l'endeiiia de la 
festa ~iiajor (dia del cós). 
c u ~ c  [ku'ik] rrz. Mosquit. 
cullereta [kuñalrcta],f Capgrbs. 
al defora [a16a1f3ra] loc. adv. Al carilp. 
destraler, destralera [dastra'le], [dastra'lera] (14. Persona que fa inülb6 les 
coses que toca. 
dijuni [di13uni] rri. Dejuni, vigília. 
doble ['dobla] ucfj. Que té un giuix considerable. 
dugo ['duau] 111.. Ocell de la farnfiia dels estrígids ( B L ~ o  hubo), amb 1111s d'iris 
taronja i de iilirada penetrant, aiiib plomalIs a les orelles, que airiba a 70 
cin. de llaigada i és considerat el rapinyaire nocturn m6s gran d'Europa.1 
Despla$aiiient seiilantic: adjectiu qualiiicatiu de persona que presenva les 
característiques de l'ocell. 
eccihi)rnet [aksi'z~rnat] 117.. Persona que presenta inolt inal aspecte. Derivat d'ecce 
hoi~io. 
eixorbar [ajlur'ba] v. tr: Deixix sord per un soroli n~olt fort, eixordar. 
embafat, ernbafada [arnba'fat], [amba'faaa] rrdj. Satisfet de de si mateix, va- 
nit6s, orgullós. 
euguany [aq'gwap] ndv. Aquest any. 
entrepussar [antrapu'sa] IJ. inti.. Topar aiiib el peu contra un obstacle, ensope- 
gar. 
enxancarrar [aptlaqka'ra] v. tr: Eixainplar (les carnes). ipran. Separar una catiia 
de l'altra, eixancarrati 
enxaneta [aptfa'ncta] m. i f. Xiquet o xiqiieta que carrega uii castell huma. 
enyiva [a'pipa] ,f teixit fibrós envoltat d'una iiierilbrana mncosa que cohreix la 
part alveofai. de les iiíandíbules i s'adhereix fortament a les dents. 
ert, erta ['crt], ['crta] nrlj. Dret i rfgid. 
esbaconar [aspaku'na] v. tr.. Maltractar de paraula. 
esbalc%'s [az/3al1sas] v. pr.. Caure una casÍr, una paret, un terreny. 
escarcer [askar'se] m. Senar. 
esmerlit [azmar'lit] nilj. Espiiiiiatxat i inancat de fooices. 
espényer [as'pepa] v. tr. Moute o tractar de inoure exercint una pmssió, eiiipényer. 
esquerrer (aska're] arlj. EsquerrA. 
d'esquitllhvit [daski'ñ:oPit] loc. odv. Obliquainent, de costat. 
estopeit, estopeida [astupa'it], [astupa'iaa] adj. Eixut, espks i sense gust. 
esvanit, esvanida [azpa'nit], [azpa'niaa] rrrlj. Pie de vanitat. 
fadrí, fadrina [fa'ari], ffa16rina] nr. i,f Persona jove, especialmeiit en estat de 
casar-se. 1 Persona soltera. 
farnaca [farlnaka],f. Llehre jove. 1 Despla~ament sei~~Aii,iilic: adjectiii cliiiilificatiu 
pe.jorati adrecat a les dones. 
fesol [fa1z31] in. Lleg~im coiiiestihle de la fesolera; la llavor d'aquesta planta, 
taiiihe coniestihle. 
figuereta [fixaircta],f Toiiiba~ella. 
forniguer [furni'xe] rn. Cau on viuen les fornigues. / Lloc on hi ha molta geiit 
posada en iiioviment; m~iltitud de gen1 posada eii iiioviiiient, loiiiiiguer. 
fuada [fu1a6a],f. Forat produit a la roba per una espurna de foc. 
fumera [fulmera]J: Conducte que d6na sortida al fuiii, als productes de la com- 
biistió, d'un fogar, xeiiieneia. 
galleta [ga'ñota],fi Vas de hista, de zenc, etc., de figura de con tiiincat o cilíndri- 
ca, asiib una nansa seiiiicircular que la subjecta per dos punts diailietral- 
inesit oposats a la scva base superiog el qual serveix per a poiiar i transpor- 
tar aigua, galieda. 
garrut, garruda [ga'rut], [galruBa] adj. Garrel, toit de carnes. 
gatim [ga'tim] 171. Gotini. Tros d'un raini. 
gisclar [d3is1kla] v. intr: Fer un so de veu agut i penetrant toril el que iallancarun 
dolor agut, el terror, etc. 
grill ['griñ] m. Qualsevol de les parts separades per nieiuhranes de q~ik consten 
ceits fiuits coi11 la taronja. 
guerxo ['gortju] adj. Que ohliqua la mirada pcr estrabisme o accidentalineiit, 
horni. 
guino ['ginu] 17%. Avar. 
llépol ['ñepul] a(&. Llaininer 
Ilomii's [ñu'mas] v. pr. Agal'ar dolor als lloins. 
Ilusco, llusca ['Ausku], ['ñuska] a(& Persona cuita de vista. 
malesa [ma'leza],f. Maldat, especialiiient acció dolenta. / Entreiiialiad~ira. 
marrane,jar [maranei'3a]v. intr. Plorar rnolt hit i insistentiiienl. 
melic [rna'lik] m. Depressió arrodonida i arrugada que deixa al inig del ventre la 
secció del cardó umbilical, lloiiibrígol. 
moixó [muj'jo] in. Animal vertehrat, ovípar, de sang calenta, que tC el cor ainh 
quatre cavitats, la respiració pulnionar, el bec corni, el cos cohei't de ploilies 
i les extreinitats toriciqiies en forina d'ales aptes per al vol, oceli. 
moresc [mu'rcsk] m. Blat de iiioro. 
morro ['moru] 17z. Pait carnosa inbbil que limita I'obeiTura de la boca, Ilavi. 
mostela [musltcla],f Taca lívida, blavenca, rnoradenca, produida per l'extrava- 
sacio de la sang al teixit sirbciitani, sangtrait. 
norris ['noris] crdj. Deixat, que no ti! cura del seu aspecte o dels seus interessos. 
nuet, nneta [nu'et], [nu'cta] rrríj. Nu, despullat. 
padrí, padrina [pa'ari], [palBrina] m. i,f: Persona que presenta un infant a les 
fonts baptismals i li posa el noni de font, / Avi, ivia. 
pataca [paltaka],f. Tubercle de la pataquera, patata. 
patollar [patu'ña] v. intr. Esforpr-se per fer una cosa. 
pigota [pi1.ir3ta],f Malaltia infecciosa i contagiosa d'origeii víric, caracteritzada 
per febre alta i per una erupcib cutinia de pústules que fan crostes, les 
quals, en cause, deixen orditiiriaiuent una cicatriu perinanent, verola. 
platera ['plataralf Plat de forma ovalada, oblonga, generalníent iiiés gran que 
LIU plat ordinari, en que ceits inenjars es porten a taula, plata. 
ploviscar [plupis'ka] v. intr-. Plo~ire Ileugerameiit a gotes inolt petites, plovis- 
quejar. 
rafal [ra'fal] 17t. Cobert sosringut per pals o per pilars, adossats o no a una lacana, 
a ~ ina  parel, esp. el que 6s constixiit davaiit el portal o el teimt d'una casa 
per tal de guardar de la p1u.j; o del sol. 
rebotit, rebotida [ra(3u1tit], [rapu'tiba] adj. Estar iiiolt ple, sobretot de menjar. 
renegar [rana'xa] v. fr.. Dir renecs, blasfeiiiar. 
repkl [ra'pcl] rrz. Aixecanlent de pell tocant a l'ungla. 
ribell [ri1(3eñ] I I ~ .  Vas rodó de poca alchria 1116s a~iiple de la boca que de la base, 
emprat pera rentar-hi plats i altres usos, 
ruc ['ruk] nz. Ase. / adj. m. i,f: Persona d'enteninient ohtús, no gens intel.ligeiit. 
sagí [saj13i]n1. Greix d'uii aiiiiiial. 
sentida [san'tiaalf Dolor agut que se sent en rebre una impressió física o iiioral. 
sol1 ['soñ]i?z. Coi1 de porcs. / Desplacanlent seinintic: indret hix~t o desordenat. 
somera [su'meralf Fenlella de l'ase. 
somicar [sumilka]v. intr. Geiuegar coiu aquel1 qui plora. / Fig, Fer el ploricó, 
ploriqiiejar. 
sorgir [sur1d3i]; ti.. Refer amb l'agulla el teixit (d'una roba foi-adada o esclari- 
da), sargir. 
titaranya [tita'rapa] f. Teixit que fan dive~sos aricnids amh el fil tenuíssim que 
segreguen, i que els serveix per a cacar els insectes de que s'aliitleiiten, 
teranyiiia. 
titot [ti't3t]nz. Gall dindi, endiot. 
toll ['toñlm. Sot ple d'aig~ia, bassiot. 
tonlaca [tu'makalf. Fiuit coii~estible de la tomaquera, tomaquet. 
torear [turlka]v. tr, Netejar ainb un drap, un paper, etc. 
tremolí [trarnulli]riz. Calfl-ed. 
trispol jtris'p3llnz. Sostre d'una habitació, trespol. 
trull ['truñlni.. Local destinat a la fabricació d'oli. / Corr6 troncocbnic que volta 
el iilolí d'oli i esclafa les olives. / Safareig o pica clavat a la pedra, destinat 
a guardar-hi l'oli proceden( de la preinsa. 
trumfa [ ' t r u ~ f a ü :  Pataca, 
vedriola [Pa6ri131a]f. Vas clos ainh una perita escletxa per oii Iiom pot ficaf-hi 
inonedes, que difícilment poden treure's seiise trencar-lo o obrir-lo amh 
una cla~i si té pany, guasdiola. 
verra ['Pcralf: Feii1ella del porc, truja. 
xafaltcís, xafallosa [tJafallos] [tjafa'ñozalnclj. i m. i,f. Que paria reemplacant el 
so de .S per un so iilolt acostat al de x. 
xerranieco, xerrameca [tJara'rnckulrrclj. i riz. i,f Que xeira, xerraire. 
xic, xiea ['tjik] ['tjikalm, i f :  Noi, noia. / Fadrí, Iadrina. 
xiquet, xiqueta [tji'kct] [tji'kcta] nr. if: Nen, nena. / Per extensió: castelier. 
xiribec [tJirilpek]m. Peso1 ainh tavella. Tirabec. 
xolla ['tjoñalf: Cabe11 llarg (6s el significat contrari al que registra el DCVB) 
xorivia [tJuritPia]f: Herba (Pcrstlrrnca srrtivcr ssy. sativa), cultivada per la seva 
arrel grossa, cbnica i coiiiestible, emprada corn a verdura i com a tarratge, 
xirivia. 
xup ['tjuplnz. Au nocturna. 1 Desplacainent seinanlic: persona justa, encantada. 
xurriac [tJurilak]m. Serra que consisteix en una iulla d'acer rígida que té una 
vo~adenr~rda i va fixada pel seu cap més ainple a un maiiec de fusta, xerrac. 
xusco j'tjuscu]m. Llengiiet. 1 Per exteiisió: entrepa. 
Ja lleni sit~iat el tasragoní con1 un coi~j~int de parlars orientals, pero arnb 
iriolts elements corriuns aiiib el bloc occidental que ens perineten parlar d'un sub- 
dialecle de transicib. 1 6s precisamenl en el Exic on hi ha més paral.lelismes ainb 
els pai-lars occidentals. Diiis del grup de iiiots que corilparteixen l'occidenial i el 
tarragoní, taiubé n'hi ha forp  que es fan servir als parlars balears. Tainbé hein de 
destacar els riiots autbctons, que reforcen la personaliiat del tarragoní. 
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bassura (escoiilbraries, brossa) 














missero, missera (xafarder, xafarde- 
r a) 





querido, querida (ainant) 







tonto, tonta (xiinple, perb sense c3r- 
rega despectiva) 
CONCLUSIONS 
La descripcií, del piirlar d'Alc«ver ens pcriiiet situ;ir-lo cii e l  suhdiiilectc 
tarragoní, igual que In iiii,ioria del Caiiip dcT;irriig«nii i pail de 13 Concii de Barhci3. 
El tarragoní pciliiny cliirainent al hloc oriciital. lot i qiic coiiipnrlcix forc;;i tiiits - 
hnkiics i s«hrctot lkxics- airih 1'occidcni:il. Pcr riixb podciii dir que el tarriigoiií 
Cs tin suhdialectc <le trrinsicií, cnirc cls dos hlocs. i iiqiicst ciiricicr cxplicri 1ii gran 
variaci6 que hi hii entre unes pohlacions i tincs iiltrcs. En ;iqiicst scntit. Alcovci: 
tot i que coinpailcix iiiolts ircis aiiih les nlircs localilats del Ciiiiip. tC  solucioiis 
caracierístiques. 
L. .r \ .. iI:i d ' A l c o \ ~ r  prewiita t r a s  lingüistics propih qiic I;i dcliiiciicii 
Eii priiiicr Iloc, podciii aliriiiar que la parla (I'Alcovcr Cs oricninl pcrqiik I:i 
/:i/ i 1:i /e/ en posici6 hionn neutriilitzcn en /a/ i la /o/ i la /ii/ en la iii:iicixn posicii, 
ncutraliizcn en /u/. Aqucsts s6ii els trets iluc des de Mili  i Foiitanals s'haii desiii- 
cat pcr separar els dos principals hlocs dialectals del cat~il i  -1'orient:il i I'occidcii- 
tal. Ti~nhi! coincideix -en paii- aiiih I'oricntal el rcsulirit dc la 1 hrcu i la E Ilargii 
llatines, norrnaliiient [e] perb en alguns casos [e]. Taiiibé la inajor pait de la mor- 
fologia verbal coincideix amb la resta dels parlars orientals. 
- 
Un altre fet que cal tenir en coiilpte en relació aiiib el tarragoní 6s que es 
Lracta d'una area lateral i tardana -pertaiiy a la Catalunya Nova i el catala hi va 
arribar gracies a repobladors. Aquestes dues caracterísques possibiliten el iilante- 
nii~ient de solucions que en altres dialectes inés innovadors no es conserven. 
Pel que fa als principals trets que acosten el parlar d'Alcover i el tarragoiií 
a l'occidental, podem destacar-ne de fonetics. Per exen~ple, la diftongació de la 
lo1 inicial en [aw]; la segregació de iod davant de 111 i 131, i la proiiúncia africada 
d'aq~iests fonenies en posició inicial i postconsonantica. Tainbé Iii ha trets morfo- 
lbgics i lhxics que acosten aquesta parla al bloc occidental. En aquest sentit, cal 
esiilentar la utilització de la forivla plena dels pronoms febles davant del verb 1, 
quan aquests van darrere d'on infinitiu, la nianca de sensibilització de la Ir1 final. 
Tariibe el tai~ragoní, igual que el nord-occiden~al, conserva la forriia plena de 
l'article deterniinat masculí -lo i los. El lCxic 6s el canlp on trobeni iiiés coinci- 
dhncies entre el tarragoní i l'occidental -en algrins casos tanlb6 ainb els parlars 
balearics. A l'apariat d'aquest article dedicat al ICxic n'hi Iia f o r p  exemples. 
Finalment, cal destacar els aspectes en que el parlar d' Alcover és singular 
respecte a les altres poblacions del Cainp de Tarragona. Els dos trets més caracte- 
rístics, dins del vocalisine tbnic, s6n el tancairient de /e/ en [él en els grups -eig, - 
e[jJ], -eix-, -e&, -eny- i -ei-, i el tancatnentde /3/en 161 en eldiftong -011-. Val adir 
que aquests dos trets es iilanifesten 111olL sovint i que s6n percebuts pels habitants 
dels pobles veins. També contrasta amb la resta de les poblacions del Cainp 
l'ús dels articles davant d'antropbnims. Així, nientre que a les allres poblacions 
s'utilitza sempre, a Alcover no sútilitza davant dels antropbniins masculins que 
comencen amh consonant. 
Així doncs, podem concloure que, tot i que el parlar d '  Alcover peitaiiy al 
tarragoní, té algunes característiqiies sirigulars que ens pemleten parlar d'illot 
lingiístic. 
ROSA M. SANROMA I BARBERA 
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ANNEX 
vocal palatal tancada 
vocal palatal seiiutaiicada 
vocal palalal senlioberta 
vocal iiiedial oberta 
vocal iiiedial seinitmcada 
vocal velar semioberta 
vocal velar semilancada 
vocal velar lmcadii 
seirrivo~il palatal talicada 
seinicoiisonairl palalal taiicada 
seinivocal velar Laiicada 
seiniconsoiiaiil velar laicada 
bilabial oclusiva sorda 
bilabial oclusiva sonora 
bilabial apsoxiiiiaiit soiiora 
dental oclusiva sorda 
dental oclusiva sonora 
deiital aproxinianl soriora 
velar oclusiva sorda 
velar oclusiva soiiofii 
velar aproxirnant soiiora 
labiodeiilal liicaliva sorda 
labiodeiital fricativa sonora 
(noniés els parlalts iiies vells) 
alveoliir i'ricativa sorda 
;ilveolar Fricativa sonora 
alveolar africada sorda 
alveolar alricada soilora 
prepalatal fricativa sorda 
prepalatal liicativa soiiora 
prepalalal africada sorda 
prepalatal africada sonora 

































líquida lateral palatal 
Iícluida bategaiit alveolar 
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